



















































Potreba  za  Internetom  i mogućnosti  koje  pruža  postali  su  sastavni  dio  ljudskoga  života. 
Onakav  pristup  Internetu,  kakav  imaju  u  vlastitim  domovima,  takav  žele  gdje  god  da  se 


















































Internet  je postao neizbježan  segment  čovjekovog  života,  te  je u današnje  vrijeme 
teško  zamisliti  obavljanje  bilo  kakve  aktivnosti  bez  pristupa  Internetu.  Brzim  razvojem 
Interneta,  ljudi  imaju  sve  veće  potrebe  za  što  boljom  uslugom.  Cilj  im  je  doći  do  željene 
udaljene destinacije, a provesti što manje vremena u prijevoznom sredstvu, bez mogućnosti 
za obavljanjem posla  za  koji  im  je potreban pristup  Internetu. Prvo  što  će  svi pomisliti  je 
prijevoz  zračnim  putem,  odnosno  zrakoplovom.  Svojim  karakteristikama  poput  brzine 
putovanja,  sigurnosti,  te  sve  većom  pristupačnošću,  zračni  promet,  postaje  dostupan  ne 
samo bogatom puku, nego  i običnom  čovjeku,  te  se  ljudi  sve  češće odlučuju upravo na  tu 























U  četvrtom  poglavlju  navedeni  su  načini  pristupa  Internetu  u  zrakoplovima  na 
komercijalnim  letovima,  a  to  su  pomoću  satelitskih  sustava  i  air‐to‐ground  načinom. 
Napisane su njihove karakteristike i usporedba ta dva načina pristupa. 
U  petom  poglavlju  rada  opisana  je  arhitektura  mreže  i  infrastruktura,  samog 
zrakoplova, potrebna za pristup Internetu, te kako sve to međusobno funkcionira. 
U  šestom  poglavlju  navedene  su  usluge  koje  su  trenutno  dostupne  putnicima  na 
komercijalnim letovima, neki od operatera koji nude te usluge, te trenutne cijene usluga. 
Sedmo  poglavlje  rada  je  Zaključak  donesen  na  osnovu  vlastitih  promišljanja  i 
istraživanja,  gdje  su  izneseni  zaključci  o  načinu  pristupa  Internetu  u  zrakoplovima  na 
komercijalnim letovima, kako bi putnici bili zadovoljni pruženom uslugom. 







Mobilne  komunikacijske  tehnologije  su  se  razvile  kroz  nekoliko  desetljeća  i 
podijeljene su u generacije. Prva generacija (1G) je analogni sustav i obrađuje samo govorni 










Kako  se  razvoj  tehnologije  nastavlja  ubrzavati,  tako  se  i  3GPP  (eng.  The  3rd 
Generation  Partnership  Project)  fokusira  na  daljnje  poboljšanje  LTE  standarda  radi 
osiguravanja  njegove  optimalne  učinkovitosti  u  budućnosti.  To  uključuje  i  razvoj  novih 
specifikacija  za  LTE  –  Advanced,  čija  daljnja  unapređenja  isto  tako  spadaju  pod  četvrtu 




se  javlja potreba za stalnom povezanošću. Širokopojasni pristup  Internetu postaje  jedna od 
osnovnih  potreba  današnjeg  svijeta,  a  u  njegovom  razvoju  sve  veći  dio  zauzima mobilni 
širokopojasni pristup. Zahtjevi i očekivanja korisnika neprestano rastu zbog novih zahtjevnijih 
aplikacija  (npr.  VoIP,  mobilna  TV,  online  igre,  video  na  zahtjev  i  sl.),  ali  i  želje  za 
jednostavnijim korištenjem. Operateri, s druge strane, teže što učinkovitijem načinu pružanja 








brzina  na  rubu  ćelije  u  odnosu  na  HSPA  (eng.  High  Speed  Packet  Access) 
verziju 6. 
● Smanjenje  vremena  čekanja  –  niska  latencija  (ispod  10  ms)  u  korisničkoj 




● Fleksibilnost  upotrebe  različitih  frekvencijskih  opsega  uz  široku  mogućnost 
izbora širine pojasa (1,4 MHz; 3 MHz; 5 MHz; 10 MHz; 15 MHz ili 20 MHz), te 
izbor između FDD ili TDD moda rada. 
● Pojednostavljena  arhitektura  – manje  čvorova,  a  time  i manje  signalizacije, 
korištenje samo paketske domene (all‐IP rješenje). 
● Pojednostavljeno  održavanje  –  podrška  za  samo‐organizirajuće mreže,  npr. 
mogućnost automatske konfiguracije. 
● Isplativa  migracija  s  trenutačnih  mreža  –  mogućnost  ponovnog  korištenja 
dosadašnjih mreža. 
 





MHz,  5 MHz,  10 MHz,  15 MHz  i  20 MHz.  Kanali  širine  od  10 MHz,  15 MHz  i  20 MHz, 
namijenjeni su za nove pojaseve u spektru, najčešće u pojasu 2,6 GHz. [1] 
LTE  radijsko  sučelje  zasniva  se  na  upotrebi  OFDM‐a  s  OFDMA  (eng.  Orthogonal 
Frequency Division Multiple Access) višestrukim pristupom u silaznoj vezi, te SC‐FDMA (eng. 







Izbor  OFDM  tehnologije  za  LTE  omogućava  prilagodbu  prijenosnih  parametara 
sustava  u  frekvencijskoj  domeni,  zadovoljavajući  zahtjeve  za  spektralnom  efikasnosti,  a 
prikladna  je  i  za  neusmjereno  ili  grupno  odašiljanje  (eng.  Broadcast/Multicast). OFDM  je 
otporan na  frekvencijski  selektivno  slabljenje  signala  i  zato pokazuje dobre performanse u 
visoko  vremenski disperzivnim  radijskim okružjima.  Sveukupni  tok podataka  razdvaja  se u 
veliki  broj  tokova  koji  se  potom  prenose  na  zasebnim  podnosiocima.  Budući  da  svaki 
podnosioc  ima nisku brzinu prijenosa  simbola, njihovo  trajanje  je produženo.  Samim  time 
smanjen  je  i utjecaj međusimbolne  interferencije  ISI  (eng.  Inter Symbol  Interference). Svaki 
od podnosioca nosi  jedan OFDM  simbol  koji  sadrži  informacijske bitove modulirane QPSK 
(eng. Quadratute Phase Shift Keying  ), 16‐QAM  ili 64‐QAM modulacijom  (eng. Quadrature 
Amplitude Modulation) (dakle to su 2, 4 ili 6 bita po simbolu). [1] 
Kod  uzlazne  veze  koristi  se  posebna  izvedba  OFDMA  pristupa,  takozvani  pred‐
kodirani  OFDMA,  odnosno  SC‐FDMA,  čije  je  osnovno  obilježje  da  pojedini  korisnik  svoje 
podatke modulira na jedan podnosioc koji ima širinu nekoliko podnosioca u OFDMA. Osnovni 
cilj  takvog  pristupa  je  smanjenje  potrošnje  baterije  u mobilnom  terminalu  zbog manjeg 
odnosa vršne  i prosječne snage, a time  i boljeg pokrivanja u uzlaznoj vezi. Korištenjem više 
antena na odašiljačkoj  i prijamnoj  strani moguće  je ostvariti  različite dobitke. Oblikovanje 
dijagrama zračenja pritom osigurava veći odnos signal‐šum, a time i bolje pokrivanje, dok se 
višeslojni  prijenos može  iskoristiti  za  ostvarivanje  većih  brzina  prijenosa.  Prijelaz  između 
različitih tehnika može biti dinamički. Dijagram zračenja oblikuje se tako da se mijenjaju faze 
signala  između pojedinih antena  i na taj način  latica zračenja se usmjerava prema ciljanom 
korisniku (time se smanjuje interferencija u ostatku ćelije). [1] 






kapaciteta  s povećanjem odnosa  signal‐šum, koji bi  inače bio  logaritamski,  što bi  limitiralo 














Satelitskim  komunikacijama  mogu  se  ostvariti  praktično  sve  elektroničke 
komunikacijske  (telekomunikacijske)  usluge,  neovisno  o  međunarodnom,  regionalnom  ili 
nacionalnom  obilježju  komunikacija,  a  to  su:  telefonija,  televizija,  video  i  audio,  prijenos 





područje  Prijam (GHz)  Predaja (GHz)  Nedostaci 
C  4 (3.7‐4.2)  6 (5.925‐6.425)  Interferencija sa zemaljskim 
vezama 
Ku  11 (11.7‐12.2)  14 (14.0‐14.5)  Gušenja prilikom kiša, oborina 






Frekvencijsko  područje  C  (4 GHz)  je  najviše  korišteno  kod  satelitskih  komunikacija 
prve generacije, međutim to frekvencijsko područje danas se koristi za zemaljske mikrovalne 













površini  i  uporabom  jednog  ili  više  satelita.  Nepokretna  satelitska  služba  obuhvaća  sve 
radiokomunikacijske  usluge  kojima  upravljaju  veliki  operateri  poput  INTELSAT,  EUTELSAT, 
PANAMSAT  i operateri za  fiksne zemaljske postaje. Radiopostaje na određenim  lokacijama 
na  Zemlji  nazivaju  se  zemaljske  postaje  u  nepokretnoj  satelitskoj  službi.  Postaje  koje  su 
smještene  na  tijelu  satelita  uglavnom  se  sastoje  od  satelitskih  transpondera  s  pripadnim 
antenama  i  nazivaju  se  svemirske  postaje  u  nepokretnoj  satelitskoj  službi.  Svaki  satelit  je 
opremljen  s  različitim  tipovima  transpondera. Transponder  se  sastoji od primopredajnika  i 
antene prilagođene za određen frekvencijski spektar. Dolazni signal se pojačava, te reemitira 
na  drugoj  frekvenciji.  Svi  komunikacijski  linkovi  između  odašiljačke  i  prijamne  zemaljske 
postaje  ostvaruju  se  najčešće  putem  jednog  satelita,  ali  je  moguće  i  ostvarenje  linkova 
putem  dvaju  ili  više  satelita  u  izravnom međusobnom  spajanju  bez  posredovanja  druge 
zemaljske satelitske postaje u međusatelitskoj službi. [2] 
U nepokretnoj satelitskoj službi sateliti se uglavnom kreću u kružnoj orbiti u ravnini 
ekvatora  Zemlje  koja  se  naziva  geostacionarna  satelitska  orbita  (GEO,  eng. Geostationary 
Earth Orbit) i kroz 24 sata naprave jedan krug oko središta Zemlje. Ti geostacionarni sateliti 
su, dakle,  sinkronizirani  s  rotacijom Zemlje,  te  s neke  referentne  točke na Zemlji  izgledaju 
nepokretni. Time se mogu koncipirati zemaljske satelitske postaje koje više ne moraju pratiti 
kretanje satelita pomoću vlastitog zakretanja s odgovarajućom kutnom brzinom. [2] 
Najširu  primjenu  u  nepokretnoj  satelitskoj  službi  imaju  tzv.  transparentni 
transponderi koji imaju ulogu radiorelejnih repetitora, tj. primaju signale sa Zemlje i ponovno 
ih odašilju na Zemlju nakon pojačanja  i promjene  frekvencije. Općenito, na satelitu postoji 
nekoliko  transpondera  koji  se  preko  linkova mogu  različito  aktivirati.  Često  je  potreban  i 
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složeniji proces od same  frekvencijske pretvorbe na  transponderu  (demodulacija, ponovna 
modulacija  i  sl.).  Kvaliteta  komunikacije,  tj.  temeljni  signal  koji  se  prima  na  korisničkom 
terminalu ovisi o odnosu snage i šuma na koje utječu procesi modulacije i demodulacije, kao 
i  kodiranja  i  dekodiranja.  U  slučaju  analogne  komunikacije  upotrebljava  se  frekvencijska 
modulacija  i  kvaliteta  komunikacije  se mjeri odnosom  signal/šum  koji  se dobije  iz odnosa 




Pokretna  satelitska  služba  je  radiokomunikacijska  služba  koja  se  odvija  između 
pokretnih  zemaljskih  postaja  i  jedne  ili  više  svemirskih  postaja,  ili  između  pokretnih 
zemaljskih postaja putem jedne ili više svemirskih postaja. Pokretne zemaljske postaje mogu 
biti  i mali  ručni  terminali.  Ta  služba uključuje  kopnenu, pomorsku  i  zrakoplovnu pokretnu 
satelitsku službu. [2] 
Satelitski  sustavi  pokretne  satelitske  službe,  pretežito MSS,  zasnivaju  se  najviše  na 
niskoj Zemljinoj satelitskoj orbiti (LEO ‐ eng. Low Earth Orbit), gdje je udaljenost satelita oko 
1000  km.  Sustavi  srednje  Zemljine  orbite  (MEO  ‐  eng.  Medium  Earth  Orbit)  kruže  na 
udaljenosti od 2000  km do 36000  km,  te  još  treba  spomenuti  geostacionarnu orbitu  koja 
kruži na udaljenosti od 35786 km. [2] 
Kod LEO satelitskih sustava ne postoje ćelije s fiksnim satelitskim položajnim snopom, 
nego  se  one  stalno  skeniraju  na  propisani  način  putem  različitih  položajnih  snopova  za 












● Svemirskog  segmenta  koji  sadrži  konstelaciju  od  80  LEO  satelita  i  upravlja  se  iz 
operativnog  središta  koje  je  povezano  s  praćenjem,  telemetrijom  i  upravljanjem 
zemaljskih satelitskih postaja 
● Zemaljskog segmenta koji ima dva dijela: 
1. Korisnički  terminal  s  vrlo malim  zemaljskim  postajama  koje  se  nekad  nazivaju 
USAT  (eng. Ultra  Small Aperture  Terminals),  svaka  se povezuje preko  satelita  s 
najbližom pristupnom postajom.  






Velik dio  zemaljskih postaja u pokretnoj  satelitskoj  službi pripada  sustavu  Inmarsat 
koji pruža komunikacijske usluge govora, e‐mail i prijenos podataka, određivanje i izvještaj o 
poziciji  plovila,  izravno  biranje  s  ručnih  telefona,  prijenos  podataka  za  zrakoplove, 
komunikaciju i izvještaj o poziciji za kopneni transport te BGAN (eng. Broadband Global Area 
Network).  Sustav  koristi  različite  terminale  i  služi  za  različite  primjene:  zrakoplovstvo, 










● Aero‐L  (terminal  s  malim  dobitkom  antene  i  malom  brzinom  –  600  bit/s) 
komunikacija prijenosa podataka u stvarnom vremenu, uglavnom služi za operativne i 
upravne svrhe. 





za  operativne  i  upravne  primjene  na  zrakoplovima  za  velike  i  interkontinentalne 
zrakoplove. [2] 
 
Nova  pokretna  komunikacija  u  satelitskom  sustavu  Inmarsat  pomoću  malog 
prijenosnog  satelitskog  terminala može  se  uspostaviti  s  bilo  kojom  točkom  na  svijetu  u 
širokopojasnoj  mreži  globalnog  pokrivanja  –  BGAN.  Tako  se  može  obaviti  provjera 
elektroničke  pošte,  pretraživati  Internet,  uspostaviti  komunikacija  s matičnom  tvrtkom  ili 
nazvati nekoga telefonom na bilo kojem dijelu svijeta. Uspostavljanju komunikacije prethodi 
izravan spoj prijenosnog satelitskog terminala sa satelitskim sustavom za pozicioniranje ‐ GPS 
(eng.  Global  Positioning  System).  Nakon  određivanja  pozicije,  moguće  je  obaviti 
komunikaciju  putem  satelitskog  sustava  Inmarsat.  Brzina  prijenosa  podataka  u  ovom 
satelitskom sustavu je do 492 kbit/s, a mogu se ostvariti gotovo sve vrste komunikacije kao i 
zemaljskim putem, npr. prijenos podataka,  govor  i  video usluge. Najčešće  korištenje ovog 
širokopojasnog  satelitskog  sustava  se  ostvaruje  tamo  gdje  je  teško  uspostaviti  klasičnu 
zemaljsku  komunikaciju  bilo  pokretnu  ili  nepokretnu. U  tom  pogledu  sustav  pruža  brojne 
mogućnosti korištenja, odnosno u mogućnosti je pružati sve one komunikacijske usluge koje 
se ostvaruju u zemaljskim komunikacijama. [2] 







Pristupna  zemaljska  satelitska postaja – SAS  (eng. Satellite Access Station)  služi kao 
sučelje prema međunarodnim mrežama za telefoniju  i prijenos podataka: PSTN (eng. Public 












Globalstar  sateliti pružaju pouzdanost  i operativnost  širom  svijeta povezujući  korisnike na 





Globalstar  ima  24  zemaljske  postaje  koje  služe  kao  most  između  LEO  satelita  i 














Pružanje  usluge  povezivanja  na  Internet  u  zrakoplovima  je  znatno  složeniji  proces 
nego  pružanje  bežične mreže  na  nepokretnim  lokacijama,  primjerice  u  kafiću  ili  salonu  u 
zračnoj luci. Oba su primjera fiksna mjesta koja mogu biti žično povezana. Jedna od ključnih 
razlika  između  zračne  komunikacijske  mreže  i  mreže  s  fiksnom  lokacijom  jest  da  je 





kao  i  inherentne  latencije  koja  dolazi  s  usmjeravanjem  podataka  preko  velike  udaljenosti 
između satelita, zemaljskih komunikacijskih tornjeva i korisnika u povezanom zrakoplovu. Na 
primjeru Europske zrakoplovne mreže (EAN, eng. European Aviation Network) će se objasniti 
pristup  Internetu  u  zrakoplovima  pomoću  satelita.  Zrakoplovi  koji  lete  europskim  rutama 
imaju  pristup  Europskoj  zrakoplovnoj  mreži,  revolucionarnoj,  kombiniranoj  platformi  za 
povezivanje. Europska zrakoplovna mreža  je partnerstvo  Inmarsat‐a  i Deutsche Telekom‐a, 




putnike.  Mreža  kombinira  S  pojasni  satelit  i  komplementarnu  zrakoplovnu  osnovnu 
komponentu  ‐  4G  LTE  mobilnu  zemaljsku  mrežu.  Mreža  je  dizajnirana  posebno  za 
ispunjavanje rastućih potreba zrakoplova koji putuju vrlo prometnim rutama  iznad Europe. 
Vodeća platforma  za povezivanje  zadovoljava potrebe  zrakoplovnih prijevoznika  i njihovih 
putnika,  a  može  se  brzo  proširiti  kako  bi  zadovoljila  rastuću  potražnju  za  kvalitetnom 
širokopojasnom uslugom u budućnosti. Pristup ovoj vodećoj usluzi širokopojasnog Interneta 
omogućava  zrakoplovnim  prijevoznicima  da  poboljšaju  zadovoljstvo  svojih  putnika.  Osim 




povećavaju  sposobnosti  i  konkurentnost  europskog  zrakoplovnog  sektora.  Inmarsat‐ov 
satelit S pojasa, najsuvremenija platforma, osigurava višesmjernu paneuropsku pokrivenost. 
Sustav  je  prilagođen  kako  bi  ponudio  inovativne  MSS  usluge  komercijalnim  i  poslovnim 
zrakoplovnim  prijevoznicima  koji  lete  preko  prometnih  europskih  ruta,  iskorištavajući 
Inmarsat‐ov  spektar  S  pojasa  od  30  MHz  (2x15  MHz)  u  svih  28  članica  EU.  Na  Zemlji, 
Deutsche Telekom upravlja moćnom mobilnom širokopojasnom mrežom s otprilike 300 LTE 
mjesta  koja  neprimjetno  funkcioniraju  zajedno  sa  MSS  uslugama.  Ova  paneuropska 
infrastruktura  koristi  istu  raspodjelu  S pojasa na najučinkovitiji način pružajući poboljšano 
iskustvo putnicima. Nakon što zrakoplov dostigne visinu od 3048 m, povezanost S pojasa bit 
će  kombinirana  s  DT  zemaljskim  rješenjem.  Mreže  se  sastoje  od  posebnih  LTE  mjesta, 
međusobno  povezanih  kako  bi  se  osigurala  velika  širokopojasna  brzina  u  svih  28  članica 















prekapčanje.  Uloga  modema  koji  je  smješten  u  zrakoplovu  registrira  prekapčanje, 
preusmjerava antenu, ponovno prima signal i uspostavlja podatkovnu vezu sa poslužiteljem 
na  Zemlji.  Budući  da  se  pokrivanje  satelita  često  poklapa,  dostupno  je  više  satelita  za 
povezivanje.  Hardver,  u  ovom  slučaju  MODMAN,  konstantno  prati  položaj  zrakoplova  i 















putnicima  i  zrakoplovnim  prijevoznicima.  Omogućuje  upraviteljima  zračne  luke  i  tijelima 
zračnog  prometa  da  koriste  širokopojasnu mrežu  za  sve  operativne  komunikacije  unutar 
zračne  luke. Air‐to‐ground mreža se temelji na 4G ćelijskoj LTE tehnologiji. Satelitski sustavi 
su učinkovita rješenja za duge letove na međukontinentalnim rutama preko oceana u smislu 











Air‐to‐ground  ne  zamjenjuje  satelitsku  širokopojasnu  mrežu,  već  je  nadopunjuje 
pružajući nenadmašnu razinu  izvedbe za povezivanje u  letu. Što se tiče same  infrastrukture 
air‐to‐ground  zahtjeva  velike  ćelije  s  rasponom  do  150  km,  a  stvarni  je  raspon  određen 
gustoćom zračnog prometa. 
Air‐to‐ground  LTE  sposoban  je postići downlink do 75 Mbit/s  i uplink 25 Mbit/s na 
udaljenosti od 100 km  i brzinama od 1200 km/h koristeći spektar od 2x15 MHz S pojasa, s 
ugrađenim prednostima: 
● kratki  prijenosni  put  u  usporedbi  sa  satelitskom  tehnologijom,  uz  nisku  latenciju, 
smanjuje kašnjenje za kritične usluge, a pojednostavljuje dizajn sustava za best‐effort 
usluge 























Mbit/s. Omogućuje  veću propusnost  i  za prijenos  i  za preuzimanje. Air‐to‐ground  rješenje 
nadmašuje  već  postojeće  satelitsko  rješenje  u  brzinama  prijenosa  po  zrakoplovu,  te  ima 
mnogo jednostavniju, lakšu i jeftiniju opremu. Za razliku od satelita, zemaljski ćelijski pristup 
dopušta  širenje mrežnog kapaciteta  točno  tamo gdje  je  to potrebno, prilagodbom veličine 
ćelije ili povećanjem broja ćelija ‐ fleksibilnost koja nije lako dostupna sa satelitom. Vrijeme 
za  instalaciju ovog  rješenja na  zrakoplovima  je manje od 3 dana, u usporedbi  s pet punih 






Usluge  bežičnog  povezivanja  pružaju  se  putem  softverskih  sustava  i  hardverske 
opreme.  Danas  je  omogućeno  putnicima  i  osoblju  korištenje  vlastitih mobilnih  uređaja  u 
















bez prethodno definiranih  identifikatora  i konfigurirati  ih bez  ikakve  intervencije korisnika. 
Uzimajući  u  obzir  činjenicu  da  je  širina  pojasa  bežične  veze  u  letu  dijeljena među  svim 
putnicima koji  je koriste, cjelokupnu uslugu može  se poboljšati povećanjem  širine pojasa  i 
smanjenjem latencije mreže. 
Arhitektura  bežične  mreže  u  zrakoplovu  je  tipična  višeslojna  arhitektura  koja  se 
sastoji od tri glavna sloja: 
● DB sloj  ‐  sloj pristupa podacima pruža sučelje  između sustava  i baze podataka. Sloj 












da  putnicima  omogući  pristup  bežičnim  uslugama  putem  web  aplikacije,  kao  i  putem 







● kabinska mreža  ‐  unutarnja  oprema  (npr.  bežične  pristupne  točke,  radiofrekventni 
pretvarači, itd.) koja stvara bežičnu mrežu unutar kabine. [9] 
Primarna uloga zrakoplovnog modema je pretvoriti satelitske zrake podataka u signal 
da  bi  se mogla  koristiti  zrakoplovna  kabinska mreža  kako  bi  se  omogućila  povezanost  sa 
zrakoplovom  ‐  za  putnike  od  Interneta  do  IPTV‐a  (eng.  Internet  Protocol  Television),  te 
kritične  usluge  za  posadu.  Kao  i  njegova  zemaljska  inačica,  zrakoplovni  modem  koristi 







je  utjelovljeno  u  višestrukim  komercijalnim  zrakoplovima. Ovaj  sustav  obuhvaća  veći  broj 
elemenata  koji  se  koriste  za  implementaciju  komunikacijske  okosnice  koja  se  koristi  za 
omogućavanje  bežične  komunikacije  za  mnoštvo  bežičnih  uređaja  različite  prirode. 
Zrakoplovna mreža  za  bežične  uređaje  obuhvaća  lokalnu mrežu  –  LAN  (eng.  Local  Area 
Network) koja uključuje radiofrekvencijski komunikacijski sustav koji koristi tehniku prijenosa 
u  proširenom  spektru.  Ova  mreža  podržava  i  komutaciju  paketa  i  komutaciju  kanala  i 
povezuje  komunikaciju  bežičnih  uređaja  putnika  putem  pristupnika  (eng.  gateway) 
pošiljatelja ili primatelja na javnu telefonsku mrežu i na druga odredišta, kao što je Internet. 
Bežični uređaji tako zadržavaju svoj identitet kao da su izravno povezani na javnu telefonsku 
mrežu.  Putnički  bežični  uređaji  uključuju  raznovrsne  komunikacijske  uređaje,  kao  što  su 
prijenosna  računala, mobilni  telefoni, MP3  player,  PDA  (eng.  Personal  Digital  Assistant), 
uređaji  temeljeni  na WiFi mreži,  uređaji  temeljeni  na WiMaxu  i  slično. Osnovni  elementi 
zrakoplovne  mreže,  za  putničke  bežične  uređaje,  obuhvaćaju  najmanje  jednu  antenu  za 
spajanje  elektromagnetske  energije  na  ili  od  zračnog  podsustava  koji  se  nalazi  unutar 
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zrakoplova,  te  služi  za  komunikaciju  s  većim  brojem  bežičnih  uređaja  smještenih  unutar 













Internetu  ima  isti  doživljaj  kao  i  na  Zemlji,  uz  slobodu  uživanja  u  stvarnom  internetskom 
pristupu  putem WiFi‐a,  da  ima  pristup  omiljenim  sadržajima  i mogućnost  komunikacije  s 
bliskim ljudima, čak i na visini od 10000 m. 
Viasat  pruža  usluge  od  gledanja  filmova  do  online  kupovine,  pregled  društvenih 
mreža, najnovijih vijesti,  itd. Osim  toga, Viasat ne pruža usluge samo za putnike, nego  i za 
posadu kojoj su potrebni stvarno‐vremenski podaci, analitika  i robusni prikaz flote, putnika, 
posade  i operacija. Neke od najvećih  svjetskih  zrakoplovnih  tvrtki  se prebacuju na Viasat. 
Trenutno posluju sa  JetBlue, Virgin America, United  i EL AL, a u skoroj budućnosti  imaju u 
planu  projekte  sa  American  Airlines,  Qanta,  Finnair,  SAS  i  Icelandair.  Viasat  poboljšava 
zadovoljstvo  putnika  dok  ubrzava  mobilnu  strategiju  zrakoplovne  tvrtke,  produljuje 
dostupnost i slično. U ruke zrakoplovne tvrtke se stavlja kontrola nad sadržajem, isporukom 




kvalitetnoj  zabavi  na  visini  od  10000  km.  Nudi  niz  vrhunskih,  globalno  priznatih  kanala, 
uključujući Al  Jazeera, BBC World News, CNBC, CNN  International,  EuroNews, NHK World 
Premium  i  Sky News  Arabia,  Sport  24,  Sport  24  Extra,  koja  emitira  najpoznatije  sportske 
događaje na svijetu  itd. Osim toga, omogućuje pristup  Internetu, slanje  i primanje e‐pošte, 
pregledavanje omiljenih web stranica  i društvenih medija. Mogu  isporučivati visoko ciljano 
oglašavanje,  pružati  podršku  klijentima  u  stvarnom  vremenu,  personaliziranu  kabinsku 
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uslugu, status programa vjernosti, odredišne  informacije, ažuriranje veze  i  još mnogo toga. 
[12] 
6.3. GoGo 













































Brzim  razvojem mobilnih mreža  došlo  je  do  četvrte  generacije  koja  donosi  velike 
brzine prijenosa, pogodna je za paketsku komunikaciju i razmjenu multimedijskih sadržaja, a 
pruža i bolju podršku mobilnoj širokopojasnoj mreži. Širokopojasni pristup Internetu jedna je 
od  osnovnih  potreba  današnjeg  društva,  a  u  njegovom  razvoju  sve  veću  ulogu  zauzima 
mobilni širokopojasni pristup. 
Satelitske  komunikacije  su  danas  sastavni  dio  elektroničkih  komunikacija  na 
globalnom  i  regionalnom  planu.  Pomoću  satelitskih  sustava mogu  se  ostvariti  gotovo  sve 
elektroničke  komunikacijske  (telekomunikacijske)  usluge,  neovisno  o  međunarodnom, 
regionalnom ili nacionalnom obilježju komunikacija. 
Pružanje  usluge  povezivanja  na  Internet  u  zrakoplovima  je  znatno  složeniji  proces 
nego pružanje bežične mreže na nepokretnim lokacijama, kao što je u kućama, fakultetima, 
itd.  Pristup  Internetu  u  zrakoplovima može  se  ostvariti  pomoću  satelita  ili  air‐to‐ground 
načinom. Kako ne bi došlo do prekida veze u zrakoplovu povezanom na satelit, antena mora 
zadržati  svoju  orijentaciju  prema  željenom  satelitu  u  orbiti.  Također,  veliki  problem  kod 
korištenja  satelitskog pristupa  Internetu  stvara  i  latencija. Pojava  LTE air‐to‐ground mreže 
predstavlja novu alternativu, koja je pristupačnija od satelitskih sustava. Air‐to‐ground mreža 
se  temelji  na  4G  ćelijskoj  LTE  tehnologiji.  Air‐to‐ground  ne  zamjenjuje  satelitsku 
širokopojasnu  mrežu,  već  je  nadopunjuje  pružajući  nenadmašnu  razinu  izvedbe  za 
povezivanje u letu. 
Usluge  bežičnog  povezivanja  pružaju  se  putem  softverskih  sustava  i  hardverske 
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